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专家结构 人数 发放问卷数 回收问卷数 回收率/( % ) 有效回收率/ (% )
管理层领导 4 4 4 10 10
优秀教练员 3 3 3 10 10
体操教授
、
国际裁判 5 5 4 80 80






内容 非常合适 比较合适 一般 不太合适 很不合适 比较率/ (% )
内容的全面性 5 7 0 0 0 10
内容的结构性 4 7 1 0 0 91
.
6












































































































































































































表4 19 4 年 一 2仪K) 年国际技巧锦标赛团体前6 名变化表








































1 9 5 7 年首次作为正式比赛项目在天津举行
,







而且在 90 年代两度荣登团体总分第一 (1994 年
和 19 9 年)
,
并在 19 80 年
一




















































表 6 第 17 届世界技巧锦标赛团体总分排序表
















































































































































表7 第 17 届世界技巧锦标赛奖牌分布表
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